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Harold St. John-Career Synopsis and Bibliography
Harold St. John was born in Pittsburgh, Pennsylvania, 25 July 1892. He
received the A.B. degree Cum Laude in 1914, the A.M. in 1915, and the Ph.D.
in 1917, all from Harvard University. During his years in Cambridge he was
also Assistant in Botany at Harvard and Radcliffe (1913-1915), Assistant
Botanist for the Canadian Geological Survey (1915; 1917), and Assistant at
Harvard's Gray Herbarium (1913-1917; 1919-1920).
From 1920 to 1929 Dr. St. John was affiliated with the State College of
Washington (now Washington State University), first as Assistant Professor of
Botany (1920-1923) and subsequently as Associate Professor and Curator of
the Herbarium (1923-1929).
Dr. St. John taught at the University of Hawaii for twenty-nine years. He
was Professor of Botany from 1929 to 1950, Senior Professor of Botany from
1950 to 1958, and served two terms as Chairman of the Botany Department
(1929-1940; 1943-1954). In addition, he was Associate Director of the Manoa
(now Lyon) Arboretum from 1953 to 1957, and served as Arboretum Director
from 1957 to 1958.
He was a Visiting Professor at Yale University from 1938 to 1939. After his
retirement from the University of Hawaii, Dr. St. John held professorships at
Chatham College, Pittsburgh (1958-1959), and at the Universite de Saigon
and Universite de Hue in Vietnam (1959-1961). In 1963 he was Fulbright
Professor at Cairo University.
He is a Fellow of the American Association for the Advancement of Science
and of the Linnean Society of London.
His memberships include the Botanical
Society of America, Botanical Society of
Japan (honorary), Hawaiian Academy of
Science, Hawaiian Botanical Society, New
England Botanical Club, Phi Beta Kappa,
Philadelphia Botanical Club, Sigma Xi, and
the Torrey Botanical Club. He was President
of the Hawaiian Botanical Society during
1932 and 1933, and of the Hawaiian
Academy of Science in 1947 and 1948.
Founder and first editor of Research
Studies, State College of Washington, Dr. St.
John has also served on the Board of Editors
of Pacific Science.
He has made botanical explorations of
eastern Canada, the eastern and north-
western United States, Hawaii, eastern
Polynesia, Micronesia, Melanesia, southeast-
ern Asia, the Indian Ocean, and tropical
Africa. In 1943 and 1944, he served the
Foreign Economic Administration, United
States Government, as an explorer for qui-
nine in the Andes of Colombia.
Since 1929 Dr. St. John has been affiliated
with the Bernice P. Bishop Museum in Hono-
lulu, where today he continues his botanical
studies. He has also served on the Scientific
Advisory Committee of the Pacific Tropical
Botanical Garden from its inception in 1971.
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